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INTRODUÇÃO: O Agente Comunitário de Saúde (ACS) é considerado um “vigilante” da 
comunidade, uma vez que está sempre em alerta, a fim de manter a qualidade de vida da 
comunidade. Dessa forma, a função do Agente Comunitário de Saúde é atender aos princípios 
das estratégias de organização da Atenção Primária de Saúde. Esse modelo prioriza o serviço 
de saúde fornecendo cuidados para a pessoa e não para a doença, integrando ações curativas, 
preventivas e a atenção aos indivíduos da comunidade. Desta forma, o presente trabalho trata-
se de um relato de experiência realizada no município de Nortelândia-MT, através do Projeto 
Rondon (Operação Bororos – Conjunto A). Para a capacitação dos ACS, foram necessários 
três dias da semana, durante o período matutino. O minicurso ocorreu na Escola Municipal 
Júlio Praxe de Duarte, tendo sido trabalhado de forma expositiva através de recursos 
audiovisuais (Power Point e filmes), além de atividades dinâmicas para interação do grupo. 
Com o minicurso foi possível perceber a aprendizagem dos ACS acerca do tema e, 
principalmente, a necessidade local de ações que visam melhor orientação e prevenção sobre 
álcool e drogas. Também por meio do tema explanado, os ACS puderam sanar dúvidas e 
levantaram questões do cotidiano para serem debatidas durante o minicurso para melhor 
abordagem da comunidade. O papel do ACS deve ser entendido como uma extensão da 
Atenção Primária da Saúde, o qual pode adentrar as casas das famílias e oferecer medidas e 
informações com o intuito de contribuir para a prevenção, além de promover o tratamento 
direto das doenças. Dessa forma, a capacitação de agentes comunitários de saúde proporciona 
melhor qualidade de vida para a comunidade em geral. 
